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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando de la Flotilla de Submarinos, efectuada el dia
20 de mayo de 1950 por el Capitán de Navío exce
lentísimo señor don Francisco Núñez Rodríguez al
de su igual empleo D. Félix de Ozámiz Rodríguez.
.Madrid, 22 de julio de 1950.•
REGAL.A,DQ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Deitlinos. Se dispohe que el Teniente de Navío
(H) don Manuel Rámila Cuadrado embarque en el
buque-hidrógrafo Malaspina, el cual cesará en la
asignación a los buques afectos al Instituto Hidro
gráfico.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 22 de julio de 1950.
REGALADO
Excmots. Sres. Capitán General del Departamentc
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
••■••••=wile
Se nombra Segundo Comandante del cañonero
Hernán Cortés al Teniente de Navío (A) don Fran
cisco Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate, actualmente
de dotación en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 195o.
REGALADO
EXC11105. 'Sres. Capitán 'General del Departamento
!Marítima de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones. A petición, del interesado se concede
el pase a la situación de "supernumerario"-'al Capi
tán de Corbeta (S. E.) don José Luis Ferrando, Ta
layer°, después de cesar ,en el mando del minalor
Tritón.
Madrid, 22 de julio, de 1950.
REGALA,DO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
larítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Vicealmiran,-
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Situaciones: A petición del interesado, se conce
de el pase a la situacióá- de "superntu-nerario" al Ca
pitán de 'Corbeta (E. S.) don Francisco José de Elor
za y Múgica, que cesará en su actual destino de Agre
gado al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 22 de julio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisuicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de ,Contabilidad.
Escalas de Complemento.
Ascensos. — Por tener cumplidas las condiciones
previstas en .el artículo 31,\ apartado a) del Regla.
-mento para la formaciión de las Escalas de Comple
mento de la Armada de 9 de abril de 1943, adicio
nado por Orden Ministerial de 28 de febrero último
(D. O. núm. 54), se promueve al empleo de Capitán
Auditor de la Escala de 'Complemento del Cuerpo
Jurídico de la Armada al Teniente de dicha Escala
D. Vicente Zaragüeta Castaing, con antigüedad de
8 de noviembre de 194.9.
Madrid, 27 de julio de 1950. REGALADO
Excmos. Sres.- Capitán General del Départamento
Marítimo de • EL Ferrol del !Caudillo,. Alrriirame
jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo. Jurídic-o.
01~~0~~111wwre
SERVICIO DE SANIDAD
Botiquín de urgencia.— Se declara reglamentario
en la Armada, en sustitución, del botiquín "Fernán
dez Cuesta", un nuevo modelo, cuyas. *características
son como sigue:
Consiste en una caja armario de madera de 5,1 cen
tímetros de alto, 39,5 de ancho y ,23 de fondo, rec
tangular, con la tapa superior de cierre en plano in
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clinaclo para permitir .á escalonamiento de los efec
tos del compartimiento superior. En, ambos lados de
la caja lleva unas asas metálicas y por encima de ella
va implantado un dispositivo al que se fija una co
rrea de cuero para su más fácil y cómoda traslación.
El compartimiento superior lleva una gradilla de
madera perforada, donde van dispuestos, de izquier
da a derecha, los siguientes frascos con medicamen
tos:
Acido tánico...
Sulfato de sosa. ...
Bicarbonato sódico... ,••• •••
Alcohol de 96 grados. ...
Solución ácido acético... ...
Un frasco central vacío.
Aceite de ricino...
Amoníaco... ••• •••
Aceite de ricino...
Tintura de yodo.
• • • • • • • • • • ••• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• • ••• •
• • • • • • • • •
• • •
• ••
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Lamparilla de cristal.
Láudano... ...
• ••
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Agua oxigenada... ... • • • • • • I • • • e—e • • •
Férula de Kramer-plegada... • • • • • • •••
250 grs.
300
300
300
250
150
200
150
:30
50
... 150
• • . I 11115.
El compartimiento inferior, que se cierra
•
como un
armario, al exterior tiene varios cajones.
Primer cajón de la izquierda.—Contiene:
15 paquetes de algodón hidrófilo.comprimido de 25
gramos.
paquete de cuatro vendas Cambric 040 X '5.
paquete de diez -vendas de gasa de 0,10 X 5.
4 vendas ICambric de 0,7 X 5.
paquete)de diez vendas de gasa de 0,7 X 5.
S,-gunclo- cajón de la izquierda. Contiene:
Cardiazol-efedrna, inyectable, 6 amponas.
caja inyectables simpatol.
2 cajas inyectables' de aceite alcanforad d. 20 por
roo y Do por PDO.
T Cal> de inyectables de nitrito de amilo.
caja de ampollas ee coagulen°.
caja de ampollas de morfina.
caja de ampollas de hemometina.
caja de ampollas de lobelina.
r caja d? ampollas de cafeína de ojo.
tubo de vaselina estéril.
tubo de comprimidos codeisán.
tubo de comprimidos antidiarreico (Tangel).
tubo de comprimidos de cafiaspirina.
2 tubos de sulfatiazol oftálmico.
tubo de comprimidos de Atropaver.
frasco de Cardiovascular.
frasco de Zinosal.
frasco de Luminaletas.
frasco de Piramidón.
tubo de oftálmico, zintiséptico s2dante.
t vendaje quemaduras.
dermosa anticongestiva.
Primer cajón de la derecha. Contiene:
Y. caja compresas de gasa X 40.
caja compresas de gasa 20 X 40.
caja compresas de gasa 20 X 20.
I caja compresas de gasa ro X io.
caja compreas de gasa 20 X 40.
Esparadrapo adhesivo.
Tres paquetes de vendas de gasa hidrófila.
Segundo cajón de la derecha.—Contiene:
2 cajas de diez compresas de 20 X 40.
12 paquetes de vendas de gasa hidrófila.
Tercer cajón de la cUrecha. Contiene:
6 paquetes de vendas de gasa hidrófila de OJO.
Cajón último. central Contiene:
sobté con grabados
accicIent:s.
bandeja conteniendo
para primeros auxilios en
cuatro sondas uretrales.
estuche negro de cuero con instrumental co
rriente: agujas sutura, bisturí, sonda, 'estilete, ti
jeras, cuatro pinzas de P ncan, pinza de di
Sedas números o y 2.
1 caja de imp:rdibles.
2 jeringuillas.
dediles de goma.
2 termómetros.
nayaja de afeitar.
9
`-.1*
agujas de inyecciones.
paqu te:' de cataplasmas.
depresor de lengua.
alicate.
suspensOrin.
compresor.
tablillas.
vendaje de. cuerpo.
2 paaielo's triangulares.
I• jabonera metálica.
1 bote de polvos de talco.
ccpillo de uñas.
.....• •
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El descrito botiquín se denominara "Botiquín de
Auxiio", y s:.• aumentará al cargo de todos los bu
ques y destacamentos de personal tn tierra que no
tengan en su plantilla Médico ni Suboficial Sanitario.
Madrid, 27 de julio de 1950.
REGAIIADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de 1:os Depai ta
mentos Marítimos do Cartagena, El Fcrrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral, del Servicio de Personal, del Estado Mayor
de la Armada y de la Dirección de Material, Co
mandantes. Generales de. las Bases Navales de Ca
narias y Baleares, General Jefe Superior de Con
tabilidad, Inspector General de Sanidad, Contral
mirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Contralmirante jefe de la jefatura de
Instrucción y Generales Jefes de los Servicios de
Intervención y de Sanidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Son Herinfnegildo.— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Grieralísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada ,que figura en
la siguiente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA LEDUCCIóN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO 1)2; ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Clero.
Teniente Vicario de segunda, activo, D. Joaquín
Maña Alcoverro, con antigüedad d2 29 de enero del
año 1950, a partir de i de febrero de 1950. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
•
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS Inri
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME.
RO. 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 'PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO 'DE 1945
(D. O. Núm. 161).
Cuerpo de Máquinas.
Maquinista tercero, retirado, D. José Criado Lu.
haces, con antigüedad de. 4 de febrero de 1948, a
percibir por la Pelegación de Hacienda de La Co
ruña, a partir de i de marzo de 1948. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 15 de julio de 1950.
DAVILA
(D-21 D. O. deí Ejército núm. 167, pág. 373.)
PC Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tade,-, que le confieren las. Leyes de 13 de enero del
ario 1904 -y 5 de septiembre -de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), ha declarado 'con derecho a pensión
crofía María del Carmen Verdes Pita y doña Elia
Guadalupe Justy Ponte, cuyos haberes se les, satis.
farán ( n la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente,
comunico a V. I. para su- conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 d, . junio de 195o. — El .Gcneral Se
cretario,' Castor IbáñerJ de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clase Pasivas del Estado de
22 de octubre de 1926.
Valencia.-T—Dofia María dele Carmen Verdes* Pita,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina don
Manuel Verdes Albalat 634,52 pesetas anualeS,
Número 175.
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percibir por la Delegación cI2, Hacienda de Valencia
desde el día. 8 de septiembre de 1949. --Reside 'cri
Valencia.—(I) y (II).
Reglamento del Mont.epip Militar y Ley .de
16•cte 'junio dl 1942 (D. O. núm. 16o).
Madrid.—Doña Elia Guadalupe Justy Ponte, huén,
'falla del. Ordenador de Infantería de Marina D. José
Tusty Ripoll: 2.000,00 pesaas anuales, a .percibir
i)or la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
si-vas desde .el día 22 de enero. de 1949. Reside len
Madrid. (1) y (39).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, len su caso, a que corresponda el punto de resi
dencia de !os interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Re
glamento para la aplic,ación del Estatuto_ de Clases
Pasivas.
(II) iSe la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Pita Mosque
ra, a quien le fué concedida por leste Consejo Su
premo en 14 de julio de 1947. La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal para el disfrute, des-:
de la feoha que se indica en la relación, día siguien
te a). del fallecimiento de su citada madre.
(39) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Luisa justy Ponte, rz, quien le
ué concedida por el. Consejo Supremo de Ej,frcito
y Marina icn 16 de enero de 1931. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su marido, qué' no la.
;egó derecho a pensión.
Madrid, 24 de junio de 1950.—El General Secr-e
iario, Cástrr ibáñqz -de Aidecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 183.)
Prizsione.1‘. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de Ia facul
tades que le confieren las Leves de 13 de enero del
Pilo 1904 y 5 de septiembre de 1930 (D. O. núme
ro 1, anexo), ha declarado con derecho • pensión y
m.sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Ro,:,a, Cebreiro
Blanco y termina con doña Anita Faiña Becerra, cu
yos, haberes se les satisfarán tn la forma que se ex
presa en licha relación,- mientras conserven la ap
litud. legal. Las -mesadas de suwirvivencia se conce
den por una sola vez."
Lo que de orden de S. E. el General »Presid(nte
comunico a V. I. para su conocimiento y efecto.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1950.— El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Mílita.r.
La Coruña. Doña Rosa Cebreiro Blmco, huér
farm del Capitán de Fragata D. Luis Cr_breiro San
juán 2.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda dd La Coruña desde el día
6 de marzo de i95o.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(i) y (4).
Estatuto de,Claseis Pasivas del Estado de
22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Angela Rodríguez Cairo, viuda
del Coronel de Artillería de la Armada D. Andrés
Campillo Jiménez : 4.000,00 pesetas anuales,. a per
-
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 22 de (nero de 195o.—Re
sicle en Madrid.—(i).
Coruña.—Doña América Maristany Martínez,
viuda del Capitán de Corbeta D. Edmundo Sanijuán
Cañete: 2.750,0o i-esetas anuales, a percitir por 12.
Delegación de Hacienda de La Coruña desde d dí6
21 de junio de T940.—Reside en La Coruña.—(i)
Barcelona.—Doria María Luz Trujillo Pérez, huér
fana del Auxiliar segundo de Oficinas D. Luis Tru
jillo Guirao: 1.200,00 pesetas anuales, a percibir por
ja Delcg-ación de Hacienda de Barcelona desde el
día lo de marzo de 1948.—Reside en Barcelona —
(SI) y (25).
Cádiz.—Doña Teresa y doña Carmen Miguel Co
nejero, huérfanas d-1 Operario segundo de la Maes
tranza D. Rafael Miguel de la Calle: 816,66 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
Je Cádiz desde el día í de octubi-e de I944.—Resi
de en San Fernando (Cádiz).—(i) y (26).
Cádiz.—Doña joaquina Pérez Atienza, viuda del
Peón de ;a Maestranza D. José Pavón Torrejón:
2.225,00 pesetas anuales. a percibir„ por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 21 de febre
ro de I950.—Reside en San Fernando (Cádiz.—(i).
Cárliz.—Dofia Felisa Muñoz Casado, viuda' del
Oficial segundo D. José Re'quena Pérez: 2.000.00
pesetas anuales', a percibir por la Delegación de Ha
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cienda de Cádiz desde el día 30 de agosto de 1936.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(I). -
Cádiz.—Doña Caridad Lówz Vargas, viuda del
Operario segundo D. José Luis Rego Espejo : 1.5oo oo
pesetas anuales, a percibir por la Delegación deHacienda dc.- Cádiz desde el día io de noviembre
de 1949.—Reside en Sanlúcar de Barrame'cla (Cá
diz)—(i) y (27).
Pontevedra.—Doña Argentina Fernández Ntífitz,
D. José y doña Josefa Medrano Martínez, D. San
tiago, doña María Luz y D. Urbano Medrano Fer
iiándiz.-z, viuda y huérfanos del Cabo prim:ró Fogo
nero D. José Medran() Sánchez : 1.500,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación ele Haciiznda
de Vigo desde el día 27 de junio de 1946.—Residen
en lloaña (Pontevedra).—(i) y (28).
Reglamento (-14 Montepío Militar y Lcv de
16 d junio de 1942 (D. O. ni'o-n. 16o).
La Coruña. Doña Ojiva García Castro, huérfa
na del 'Capitán ele Infantería de Marina D. Carlos
García-Lage : 1.166,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de FIacienda de La Coruña desde el
día 30 de marzo de 15,49.---7Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña) —(i) y (63).
Esta!uto Ciases Pasivas del Estado '\1 Ley
de 16 de junio de 1942. (D. O. 16,o).
Baleares.—Doña Anita Faiña Becerra, huérfana,
(11 Contramaestre Mayor D. Demetrio Faiña Car
bailo : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares desde el día 6 de
mayo de 1949.—Reside en Palma de Mallorca (Ba
leares). (1) y (68).
OBSERVACTONES
1. :Por los Gobernadores o Comandantes Milita
res, en su caso, a que corresponda el punto de re
dencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna, en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Re
glamento, para la aplicación del Estatuto de Clases
Pasivas.
4. Se la transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, dofía Dolores Blanco Feal,
quien le fué concedida por el Consejo Suprenio de
Ejército y Marina, en 12 de febrero de 1930. La
percibirá, mientras conserve la aptitud legal para el
disfrute, -desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre,
sin que la suma del sueldo 'que como Mecanógrafa
de la Armada percibe y la_ pensión pueda exdeder
de tope de las 10.000 pesetas anuales.
25. Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Genoveva Pérez 1-1(-
rez, a quien le fué concedida por -el Consejo Suprc
••■•■•••
mo en 9 de junio de 1942. La percibirá, mientra,
conserve Ja aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de -su-esposo, que no, la legó dere
cho a pensión.
26: íSe les transmite la pensión, vacante por fa
lleciiniento de su madre, doña ¡María Regla Cone
jero -Fernández, a -quien le fué concedida por la Se
creLaría, de Guerra en 18 de septiembre de 1937.
La percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal para el disfrute, desde. la fecha que
se indica en la relación, para la primera y dofia.
Carmen, desde el día 24 de diciembre .de 1946, fe
cha sikuientes al de fallecimiento de sus respectivos
espbsos, que no las legaron derecho -a pensión. La
parte de la buér'fana que pierda la aptitud legal
acrecerá la, de la copartícipe que la conserve., sin
necesidad de nueva declaración.
27. La percibirá temporalmente, en, tanto con
•
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relaciófi, día. siguiente al del
fallecimiento del causante, cesando en: el percibo de
la misma' el 9 de noviembre de 1068, feclra en qu2
se cumplen los- arios de pensión temporal que se la
conceden, en armonía con los de servicio del- citado
causante.
28. La percibirán tempóralmente, en tanto con
serven' la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en. la. relación, -día sighiente al
del fallecimiento del causante, cesando 'eri el percibo
de- la misma 'el 27 de junio dé T615., fecha en que
se cumplen los años de pensión temporalque se les
conceden, en armonía con los de serviCio del citad')
causante ; debiendh percibir la viuda el 50 por In
equivalente a .750 pesetas anuales, y el otro 5o por
roo, por partes iguales, entre los 'huérfanos,. y ce
sado los varones en el percibo de la misma al cum
plir los veintitrés años *de edad. La parte del huér
fano que pierda la aptitud legal. acrecerá la d'e los
otros que la conerven, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
63. Se la traugmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Felisa 'Castro 'Ramos,
a quien le. frit concedida y elevad.á en 27 de junio
4e' T929. La. percibirá, -mientras conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde. la fecha, que se indica
Cti la relación., día 'siguiente al del fallecimiento de
su citada madre..
68. ,Se a transm!ite la pensión, vacante por fa,-
llef-miento de su Madre, doña Ana Becerra «Gómez,
a quien le fué concedida por la ,Dirección .General
de la Deuda y Clases Pasivas .en 14 de febrero
de 1944 La percibirá, mientras conserve -la -aptitud
legal para el -disfruté. desde la fecha que • se
en la relación;. día siguiente al del fallecirniento,de
su citada tri.dr/c.
Madrid, 15 de junio de 195.6.—El General -Secre
tarjo, Cástor Ibdii:ez de, Aldecoa.
(Del D. O. de] Ejército núm. T50„ pág. 67.)
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• EDICTOS
Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Almería y del -expediente número 210 de 1950
de e,.te Departamento Marítimo, instruido. por pér
dida , de la Cartilla Naval de FranciscoSánchez
Criado, número 'o° del reemplazo de 1942,
Trozo de esta capital,
Hago saber: Qffe por decreto auditoriado dc ex
celentísimo si-ñor Capitán General de este Departa
mento 11/Tarítimo de fecha 19 de julio del corriente
ha sido declarado justificado el extravío del 'ex
presado documento, quedando nulo y sin ningún va
lor e incurriendo en responsabilidad la persona que
Jo posa y no haga entrega del mismo a las Auto,-ridades de Marina.
Almería, i de agosto de I950.----,E1 Teniente de'Navío, Juez instructor,. Mariano Días.
Don Francisco Camacho Dietta, Alférez 'ele Navío,
Juez instructor de la Comandancia de Marina de .
Ceuta y del expediente- núm. 18 de 1946,
Hago constar : Que acreditado extravío de la
Libreta dé Inscripción -Marítima del inscripto musulmán del Trozo de Ceuta Abdeselan Bien Ad15-eu
Ben Chaibi,-, folio núm. 70 de '1939, se declara nulo
y sin ningún valor el documento extraviado ; incu
rriendo en responsabilidad q.ue la Ley 'señala la persona que ro posea y no lo entregue a la Autoridadde Marina.
Czuta, 27 de •jillio de 1950. El juez instructor,Francisco Camacho. ,
Don Rafael de Heras Antón, Teniente de Navío de
la Escala Complementaria, Ayudante Militar deMarina ç1 La Línea de la Concepción y Juez instructor , del !expediente instruido para acreditar la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima delinscripto del Trozo de Ceuta, folio núm. 130 delario 1932, Juan de Cózar Vázquez,
Hago saber; Que por la Superior Autoridad de
ese Departamento Marítin-in ha sido declarada justificada la pérdida d 1 mencionado documentó, porlo que incurrirá en ,resiponsabilidad toda persona qué•lo posea ó haga uso del 'mismo y no.• lo entregue alas Autoridades de Marina.
Dado en -La Línea de la Concepción a lo treintay un días del mes de julio de mil novecientos cincuenta. El Juez instructor, Rctfael de Heias.
Don Manuel Sala Pérez, Teniente de Navío (S. M.),
juez imtructor del expediente núm. sor de 1949,
instruido por hallazgo de una barra de hierro de
seis metros de longitud y tr'e's centímetros de diá
M"etro,
,Hago saber: Que por el Marinero Vicente Nava
Tro Beknguer, y cuando se encontraba dedicado a la
-pesca, fué hallada al rastrear cerca de la escolléra
que forma la desembocadura del río Turia, una ba
rra 'ele hierro de seis metros de longitud por tres'
centímetros de diámetro.
Las personas que se crean dueñas- de la mencio
.nada barra, que se encuentra depositada en esta Co
mandancia Militar de Marina, se presentarán en este
Juzgado, dentro 6.1 plazo de treinta días, contados
desde la publicación de este Edicto, con los docu
mentos u otros necesarios para acreditar la •ropiedad
•
de la misma, ya que en otro caso y que no se
acreditase la propiedad de la misma, o no, se presen
tase reclamación alguna, se' procederá conforme al _
artículo 45,* punto • cuarto. del Título adicional de la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado ten Valencia a 29 de julio de 195o. ElTeniente de Navío, Juez instructor, -Manuel/ Sala.
o
REQUISITORIAS
P.dro Ugarte Auirregoitia, de treinta y treS años,
natural de Sopeilana, Marinero; Francisco Tobío
Sándrez, natural de Muris, Marinero; José Sánchez
Carón, de veinticuatro arios, hijo de Antonio y dernresa, soltero, natural de Noya, Marinero; JoséPego Agrelo, de veintiocho arios, hijo de Faustino
y de Marcelina, natural. de Riveira, Marinero; Francisco Navarro Navas, de veinticuatro años, naturalde San Sebastián, Marinero,- fbsé Pazos Hermos,de- treinta y dos arios, hijo de Antonio y de Antonia, natural de Caramiñali, Marinero,'y Ramón LagoLago, de veintisiete años', hijo de Manuel y de Bal'bina, soltero, natural de Carnota, Marinero; procesados 'en causa núm. 179 de 1949 de esta Jwisdicción poi' el presunto delito de deserción -mercante
en el Puerto de Rosario (Argentina), siendo tripulantes del vapor español nombrado Urnmea.Comparecerán, en el término de treinta días„ a partir. de la publicación de testa Requisitoria, para responder a los cargos que les resulten de la citada
cana ; bajo apercibimiento que, de no verificarlo,serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiles
como militares, que, caso de ser habidos, los pongana mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de julio de 1950.El Capitán, Juez permanente, José Pernández,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIVA
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